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Artà, i comarca any 4 Pias. 
A fora ici 6 * 
Extranger id 10 » 
J Ma. —Jo hauria anat per jusfici 
Aina. - í Q u i va fer tal atentai? 
Ton. —Ton sols si estava ( a l t e r a t ) * 
qui heu lletgi'.,. feis es judici 
Mna. ^ P o c VRJS d i u a s a g a u b a n ç a 
Aina. —Qui heulietgi . . . 
Mna. —Eraun veinat; 
el conexia en Bernat 
i havia vengut de França. 
D e a U à coneix be s a i l e n g o . - -
Ell diven jsabs quins torrons! 
Peix a si n'es meticotons 
Aina. [riguent) - j O h , quin una 
}: Ma, (riguent) . —Nohèu entengo 
Ton. — Avui quant sa carta han duita 
he pensat: m'en vaig a Artà, 
tateixhi via d'anà.-" 
Com una dayna som fuita. 
Mna. —Diu Na Marieta nostra 
qu'esmai d'apendre es francès. 
, Ella axi mateix l 'apres: 
sempre el Uetgeix dins canostra 
Tox\\amb alegria)—! qui és es francès, 
Maria, 
que tu saps? 
Marieta — Ou't ma tante. 
Ton, —Avina aqui, diamant, 
confitet..-.jo et menjaria! (Besades 
fortes i renoveres) 
,. íEm sabries di; estrelleta, 
en-maDorqui, sense enfit, 
lo qui* en francès està escrit? 
Ma. —Ja crec jo que síj tiela. 
Ton. —Puc di que som veuturosa 
Aina —rMadona, digau que sí. 
Ton-- — S a ^ a r t a vetla't aquí.-
(Grans espants per que no la troba) 
! iSanta Eieneta gloriosa!!l 
Mna. —¡1 ara ! iqué l'hauràs deïxade? 
Ton -r-La duia devant es forn; 
heu sé ben cert (Cercà com una de¬ 
. sesperada i totes li ajuden) 
J.Ma - i Q u i n trastorn!" 
Aina — J a es una bona passada! 
Mna {A Na Tonina que sen v a ) - í Aon 
' ' vas? 
T o n . . —Vui tornà arrera 
Mata Tieta, n#oltros vendrem. 
Eines f ; —Acercà, vosaiderem 
Mna, '—No arribeu a Capdepera. 
J.Ma. {Sa fia i ses nines se'n von-Der-
barats deia a balquena;; 
peró ara dic de có . 
qu'es sabneyal n>es qme s f ó .. 
jQue fas de be, Magdalena!. . 
Si es francès com na Maria 
j a sabés sa seva Bel 
com un bunyol dins sa mel 
es segú que li caur ia . 
Mna —Sempre heu dic: B e n h i j a es 
PETITS COMENTARIS 
' - - " " UN M A N I F E S T 
N'hect) rebut un on les seves autores 
hi afirmen categòricament que la dona 
és superior a l 'home. D'ençà que estu-
diarem anatomia dúiem fixa Pidea de 
que les dones disponen de manco cer-
vell que nosaltres; mes t haurem de rec-
tificar per no romandre enderrerits. 
Ha tronat i ha plogut molt de quan 
Schopenhauer va dir que leb dones 
tenien els cabells llargs i les idees cur-
tes. L 'humanitat femenina ha progre-
ssat indiscutiblement i si ara visqués 
aquell tètric filòsof veuria com els ter-
mes se són invertits. Les cabelleres de 
les dones se són acursades i, amb tot i 
quedar alguns dubtes—pocs— sobre 
sí o no les seues ideies tenen una ma-
jor longitut que abans, no cal duptar 
de que se són allargades notablement 
les seues aspiracions Fins al punt de 
voler governar i que eis homes se reti-
rin a la vida privada. 
J a ens ho deixareu dir: aixó ens 
humilia, francament; i ens sembla una 
bofetada;peró,ja estam que no ens hem 
d'ofendre dels revessos de mans blan-
ques. Elles ho volen així, endevant, 
donsc. Tanmateix, si discutíem, ens 
taparien de paraules i qui sab si de 
raó. Nosaltres homos—pobre gent! -
ens creiem ésser els ga l le t s i que no 
hi havia mes Déu que nosaltres i ara 
sembla—per elles és evident—que hem 
mon uns drets SÍ- grats que no ens per-
tanyien, que no hem fet mes que un 
disbarat derrera l'altre, a ixó si no els 
fèiem de dos en dosi i aposta ens volen 
capbusar del trone de la nostra supre-
macia, 
I ben mirat els homes no servim; I* 
experiència de molts de segles ho de-
mostra d 1 una manera irrefragable. 
Fins aqui, sempre hem duites les 
corretjades i fins aq,ui el mon pitjora 
de cada dik: els líadres no s 'esveltòxen 
ni s'escaliven, els conflictes socials 
no se solucionen, els comerciants i 
botiguers no s^esmeíieri i, trafiquen 
amb la bona fe de sos clients; cada dia 
hi ha topades de ferrocarrils, naufra-
gis, automóviis que envesten els pals 
de la carretera o proven de donar Ja 
volta de campana i aixó no pot anar.. 
E ls homes no ho han sabut cnmpendre 
ni ho compendràn mai. Si hi havia suc 
era hora d l haver-lo tret. S'imposa,, 
doncs, una girada de truita: que g o -
vernin les dones. Elles, provablement, 
j a no ho faran pitjor que els homes. 
Sobretot, que co.-ta provar ho? P§r 1H 
! nostra part no hi posarem el més petit 
1 obstacle; cabalment som una mica per-
tidaris de les innovacions i admetem 
I sense gaire dificultat, que tot ló novell 
és bell. A r a aixó si; si e l l e s g o v e r n e n 
han de tenir les verdes i les madures, 
j S 'han de c u i d a r - íno heu trobau?—de j 
l'ordre públic i també de la defensa de i 
1 la pàtria; per tant la policia, la guàrdia i 
civil i i 'exércit ha d'esser femení. Qui 
sap si elles desterreran els canons i fu-
sells i, la metralla mortífera en les gue¬ 
! rres serà substituida per xètxera i esti-
rades de cambuix! Lo que hi xalarem 
nosal tres homes si aixó arriba a venir 
I quina tranquilitat, Senyor! 
Mentres que elles s'ocuparan dels 
alts negocis de la pàtria nosaltres dins 
el recés de la llar apendreth, de filar, 
sarzir,de fer ganxet i ripuntar i, agut-
i arem la minestra per quant venguen 
elles del ministeri, del parlament, o de 
la casa de Ja vila. L a casa serà el mon ! 
dels homes; eí mon serà la casa de les 
dones. 
Tornaran els segles d'ori serà tanta 
l ' abundacnia-deixam-ho c r e u r e ! - q u e 
arribarem a fermar e l c cans amb llan-
gonísses. • •'• 
JOAN SERRALLOKGA 
Es sebre no ocupa lloa 
D I À L E G 
Acabament 
n, — Idó„ fietes, escoltau. 
Totes voltros be sabeu 
que molt jove es meu germà 
s'en ana a França , es casà, 
mori i d e i x à un hereu, -
im fií que ja te una nina, 
peró mai ha oblidat 
que padri li es e;n Bernat 
i jo sa seva padrina. 
L 'any passat d'una vegada 
cent duros mos regala! 
Sa lletra mos envia 
dins carta santificada. . 
E n diumenge la reberem 
totd'una la feim íletgi; • 
cobram dijous derxiati 
i es vespre. . (fent espatorrell); los 
mos prenguérem] 
L L E V A N T 
r sabre 
Aina - B a s t a ara veure aquest cas . 
J . Ma. —Si sa carta no trobàs 
li costaiia des prebe, 
Aina —Llàstima qu'aquell pillastre 
d'es dobbés campi axuxi . 
J . Ma. —Jo els hi faria escopi 
amb una verga d'uiastre. 
Eines, (surt correus amb molta alegria) 
- M u m a r e t a ! 
Mta. {ídem) - L ' h e m trobada! 
J , Ma. Mna. Aina -<;Aon? 
Mta. —A dins es paraigo: 
Ton. [arriba sofocadissima)—Per Deu 
daume un tassó d'aigo 
Eines. —Quant l'ha ubert... 
Aina —Bona es estada 
Mta. — {li du aigo)~Beveü 
Mna, —No Tet beguis tota. 
J.Ma>(vejent que Na Tonina bea tota s'-
aigoimès rf hi hagés)-Ai, si! Predica, 
íraret. 
Aina —Mala d'agontà es sa set 
Ton. —No n'he deixat ni una gota. 
{gira es tassó damunt davall) 
Mna. {A Na Tonina)—Poreu Üetgi... 
Ton. — Re-ma vida! 
Tot d'una ha volgut lletgi. 
i'Ni si fos en mailorqui! 
Som romàs ambadalida 
Ja qu'es negre m'embarassa 
i es sabre me manca tot 
ni de contes no en se brot 
ija bast j o per carabassa!-
Vui ses fies destrovides 
tant com ses teves heu son 
Aina - F e i s be; per anar pel mon 
ca! ésser ben desxondides. 
Ton. —Niran àmb ses teves nines 
aon ensenyen tot aixó 
Mna —'Te dic, fieta, que jo 
beneesc ges Josefines: 
Ton —Es dilluns cada semana 
en s'auto devallaràn 
i es dissapte tornaran 
] Ma —Heu faran de bona gana 
Ton. [Q ses nines)—En que siguin düi* 
gentes 
voltros lés heu de punyí. 
{A Na Mna.) Tu que trobes? 
Mna. Trob que si 
Eines — íOh, Tieta! 
Mta. —Estan contentes. 
Bet. {cridant d'un bossi enfora) 
—Ei! Madó Juana Maria, 
ets senyors son arribats 
Tes portals estan tancats 
J. Ma.{trastornada allarga ses clatisa Na 
5e / 0 t t s ) - Jasses claus..! vola l jFe via! 
Pens hauré d'anà a a'es metge 
iQuin retgiró! jVa ja un mon! 
Diran que feijuda som 
i mai he patit d'es fetge. 
No f r i s a v a jo debades! 
E s xerrà m'ha entabanat; 
el dimoni hei ha bufat 
com heu fà moltes vegades. 
Que m'haja entrat m'acónsola 
dins es c a p , d ü com un roc, 
qu'es sebre no ocupa l loc. . . 
Demà mateix vaiga-escola . 
MARGALIDA ESTELRICH 
Dia 13 a les 11 '30 de la nit, mori 
amb la pau del Senyor, el Rvt. D 
Francesc Fuster Pvre. de la nostra 
parròquia. 
Havia nat en el mes d'agost de 1' 
any 1866 i fou ordenat sacerdot 1' 
any 1891. 
Era un sacerdot exemplar i se 
distingia per la seva sénçilles i a-
mabilidat i per la seva virtut. Ta-
llat a l'antiga, era un d'aquells ca-
pellans que no deixaven la Teolo-
gia Moral i ben empapat d'ella era 
un segur i bon conçeller amb ques 
tions d'aquelles que d'aprop o de 
lluny toquen la nostra conciencia. 
Se podia anar tranquilament de-
rrera el seu dictamen. 
Havia pres part amb casi totes 
les obres de caràcter social desen-
rol-lades dins el nostre poble, i era 
ben estimat de tots els seus com-
panys d'apostolat social. Durant la 
seva joventut i un poc mes, se de 
dicà a la predicació per la qual 
tenia més que regulars.condicions, 
Quant tombA el cami de la vida 
deixà la predicació i fou nomenat 
Capellà de l'Ermita i de com com 
plí amb el seu nou càrreg ho diu 
ben clar l'amor què envers d'ell 
sentien els nostres bons ermitans. 
D l ell se pot dir que cumpli sem-
pre com un servent teel i per lo 
tant, podem creure amb tota segu-
retat que ha rebuda la paga que 
Jesucrist promet a tots els qui de 
tal ftianera el serveixen. 
A . C . S . 
El M. I, Senyor Vicari Capitular, 
ha enviat el condol ^n el Sr . Rec-
tor i Comunitat de Preveres d'a 
questa Vila, 
La restauració del poder 
temporal del Papa 
Una gran alegria estremeix el mon 
catòlic i fa ressonar a tot arreu eí crií 
jubilós* de visca el Papa Rei L a causa 
d'aquesta universal exclamació ès 
perquè el nostre Santissim Pare, a la 
fí, ès sortit f ranc de son cativeri on hi 
visqué» devorant amargures i sufrint 
persecució per la justícia, per espai de 
58 anys, desde que ete revolucionaris 
contra tot dret, el desputlaren de la 
soberania temporal, indispensable pel 
seu ministeri apostòlic. Durant aquest 
temps els Papes sempre alsaren la 
veu cotra la sacrílega usurpació, de-
fensant els drets insprescriptibles de 
fEsglésia i ara ei Govern italià, amb 
un gest que l'encbleix, ha regonescu-
da la plena justícia daquesta ininte-
rrompuda protesta i ha declarat que 
el Sum Pontífex es Rei amb totes les 
atribucions i privilegis de Sobirà tem-
poral. Dia 12 del nies que corre, s 'aca-
baren les negociacions entre la Santa 
Seu i el Govern italià i firmaren el 
conveni concertat l'Eminentíssim Car-
denal Gasparri en nom d t l P a p a i T 
honorable Mussolini com a represen-
tant del Rei de ítài a. 
Així com els bons fills se associen a 
les satisfaccions i amargures dels seus 
pares, així nosaltres comí a filis de T 
Església volem associarnos al goig i 
a legriaque vessa i desborda del cor 
del Vicari, de Jesuciist en la terra. 
Deu fassa que aquestnovell triunf de 
l'Església sia de moit llarga durada i 
senyali per ella el comen^amet d'una 
època de més esplendor i floreixensa. 
V I D A M U N I C I P A L 
Entre els acorts presos per l'A-
juntament, envies derreres sessions 
del ple figuren els següents: 
Hagüent renunciat l'Ajuntament 
de Capdepera els seus drets i obli-
gacions sobre el tros de càmt de 
les Coves comprés dins el seu ter-
me municipal, a favor del d'Artà 
s'açprdA aceptar aquest transpàs. 
Se va aprovar la fulla, de dates, 
{fonamentals per la construcció del 
;camí de Sa Colònia a la cala dels 
Cans i la del camí de Sos Fuies, 
partint de Na Doneta. 
Cumplint lo que la Llei de Sani-
tat ordena se va nomenar Pract i -
cant titular a D. Juan L laneras, 
únic solicitant. 
Se va aprovar la llista de 'famí-
lies acullides a la Beneficència 
Municipal durant l'any 1929. 
En virtut del Patronat que exer-
ceix l'Ajuntament, per ^promesa 
dels nostres avis, damunt la cape-
lla de S,'Miquel Arcàngel i en vis-
ta de la reforma i construcció del 
t respolenla nostra parròquia, se 
vaacordar p; j gar el de dita cape-
lla. Així mateix se vaacordar que 
en ferse la nova bancalada de T 
Església, l'Ajuntament fassi els 
dos bancs què sol ocupar de con-
suetut. 
Se va autürizar a la Comissió 
Permanent perquè procedís a la 
reforma de la Plassa de la Consti-
tució. 
L L E V A N T 
També se va nomenar una co-
missió perquè cuidi d'adquirir els 
terrenys necessaris per fixar la zo-
na de protecció en la font de la vi-
la, que la llei exigeix. 
í a major riquesa pecuaria de 
mon Ss: 
" C e b o A n i m a l " 
! tots amb el desig de que, en ésser 
' l'hora.se torni emprendre una tasca 
| tan profitosa. 
Els derrers dies.—El temps, factor 
decissiu en tantes coses, ha contribuït 
en gran manera a la desanimació dels 
nostres carrers i pas.seijos en els dies 
de carnestoltes. Si no fos per les dues 
o tres dotzenes de tapats, casí tots amb 
la mes refinada poca gracta} haurien 
passats des-tpercebuts. En la mania de 
coíiviar de sexe amb els vestits que de 
fa anys se nota en el nostre jovent, 
podríem, tal vegada, trobar una de les 
causes del atras, de que tant sovint 
nos hem da Uamentar 
EI cami de les coves.-— Adelan¬ 
ten d'una manera notable, !es o¬ 
bres del cami nou de les Coves. 
Desde el mirador, se veu perfecta-
ment ia faixa blanca que p e r l a 
falda de la montanya van trassant 
els nostres obrers. An aquest pas 
dins poc temps serà un fet aquesta 
i obra tan desitjada. 
! L a nova carretera de Capdepe-
ira a Son Servera —Han comensa-
des les obres del segon tros que 
compren desde CaDdepera fins de-
munt el Coll des Vidrié; el con¬ 
i tratista es un senyor de Madrid. 
Dia 11 l'enginyer d'Obres Públi-
ques D. Eusebi Pasqual acompa-
nyat dels seus ajudants va ésser a 
íCapdepera per senyalar el punt 
de partida i dia 15 arribaren amb 
el tren una cinquantena de mur-
cians per treballar en la construc-
ció del dit tros. 
Canvi de residència, —Ha estat 
destinada a Sta . Maria la germana 
de la Caritat, Sor Juana del Cor de 
J e s ú s , mestressa directora del Col-
pegi que aquesta tan volguda con-
gregació té establit en aquesta vila; 
en el seu lloc ha venguda de Po¬ 
llensa, Sor Maria Magdalena. 
Meteorologia . -S i el gener va 
ésser fret, el febrer sen vol dur la 
doma i no contradir allò de febreret 
curt pitjor que tinc; aixi es que; 
les temperatures, per ésser més 
seguits els dies dolents, han estades 
més baixes. Fins al present, molts 
pocs dies de sol, la major part en-
nuvolats amb brusques molt primer 
dia 13 una calabruixada va blan-
quetjar les muntanyes dePAlque-
ria vella, dia 14 va nevar molt prim, 
peró tapà la terra en una extensió 
més gran; per fi dia 16 a la nit va 
ploure a bastament per fer revenir 
els torrents, 
¡ Ja e ra h o r a ! L a r e f o r m a de la 
P l a s s a de la Const i tuc ió era sent ida 
per tots els qui se preocupen de I4 
embel l iment del poble ; aquel l ba -
daluc in forme , imi tac ió b u r d a de 
lo m é s lleig del t e m p s mig e v a l , 
e r a j a hora de que d e s a p a r e s q u é s 
d e la n o s t r a plassa , la qual , pet i ta 
de si, quedava e n c a r a més reduida 
per aquel les c o n s t r u c c i o n s que 
dursnt tan de temps han servi t an 
els ganduls del poble per passar-hi 
les nits de l 'est iu. 
P e t i t a en quant a P a r e a , queda-
r á , no o b ; t a m , a g r a d o s a , c e n s e obs-
t a c l e s de mal gust que vos topin 
an els ulls. L a c o l u m n a , aquel la 
co lumna c o r o n a d a , que pac í f i ca -
ment ha a g o n t a d a a l g u n e s g e n e r a 
c ions , desapare ix , mil lor dit, está 
j a e s b u c a d a i s e r á sust i tuida per 
un ar t í s t i c fanal a m b una bombeta 
an el peu ,—perqué , les a t lo tes han 
d 'anar a la plassa a c e r c a r a igua — 
i els pedrissos g r u i x a t s i pesats , 
serán sustituits per brandola ts de 
fusa . 
A d e m e s la mi l lora r e p o r t a r á 
uti l i tat per ei t táns i t que a, tempo 
r a d e s se feia dif icultós p e r no poder 
v e u r e al devant a m b l l ibertat i si 
se conseguía desdoblar aquel l , a 
d r e t a i .esquerra , s e evi tar ien enca-
r e m é s peri l ls . 
DE SON S E R V E R A 
Desde alguns dias enaquesta part 
se troba entre noltros el jove i novell 
metge Serveri D. Melsiòn Santandreu 
Carbonell. Segons noticies pensa f ixar 
aqui la residencia. Li desitjam tota 
mena de èxits i prospeiidats en la seva 
carrera. 
Durant les derreres vetlades de car-
naval, en el t l U n i o n 1 ' tinguérem, el 
debut de la cupletista Srra. Maria 
Morey amb el barítono S r . Riutort. 
Una vegada més la Srta. Morey posà 
de manifest les seves escel-lents quali 
dats artístiques. 
C a s a m e n t s . - D i a 9 Bartomeu Bauza 
(a) Barral, amb Aína Sureda (a) Siure 
lla; Salvador Pallicer (a) Sollo, amb 
Bárbara Vives (a) Massa. Dia 12 Mh 
quel Servera (a) Xinet , amb Antonia 
Servera (a) Xtneta. 
Desitjam tant a un, com als altres 
felicitats moltes en el nou estat. 
Mort.—Mori dia 16, l'amo'n laume 
Bauza (a) Culalt. a. c s. 
Corresponsal 
Preparat químic de sorpre-
nents resultats per el rapidíssim 
engreix de tota casta de bèstia 
per magres ieseuälitsquesiguin. 
D E P O S I T E X C L U S I U P E R 
LA V E N T A A B A L E A R S ; 
Innovadora Agrícola 
Balear S. A." 
AVDA. A. ROSSELLÓ - 1 0 PRA L. 
P A L M A DE M A L L O R C A 
D E C A N O S T R A 
E S P E C T A C L E S 
N'hem tenguda abundancia durant 
tot el carnestolies, El Dijous ilardé en 
en el principal, un estol d'aficionats 
derCentro Instructivo" baix la direc-
ció de uAntoni Massot, va obsequiar 
a Ics famílies dels associats amb la re-
presentació del drama d'en Zorrilla ti-
tolat "Traidor , inconfeso y manir ' ' 
Totes les parts estaren en el seu lloc, 
Vegent premiat el seu treball, amb les 
demostracions d'entussiasme del pú 
b ic que omplia completament el local, 
—La secció de declamació dels Mari-
ans, el dijous ilardé, diumenge, dilluns 
i dimars següents, va continuar les se-
ves eseullides representación en el tea-
tret del carrer de la Plassa posant amb 
escena el drama de la galeria salesia¬ 
na "Los dos sargentos franceses" i 
la xistosa comedieta «Baño inesperado 
El dimars la funció se va celebrar en 
el Principal que s'ompli de gom en 
gom, prova del gust amb que el pob e 
veu l'obra educadora de Mossen Jusep 
Sancho de la Jordana. 
- E n la sala d'áctes de les Josefines, 
també han continat les representa-
cions. Un programa deliciós baix de 
tots conceptes i amb un ajust i acert 
que no creiem possible se pogués con 
seguir. I es que la paciencia tot hoaí-
cansa, i si unim an aquesta una inteli* 
gencia penetrant qui sab escullir 
desde la més formosa flor, fms al més 
subtil lligam, per presentar acabada 
una obra d'art, conprendrem fàcilment 
el perqué no es possible senyalar par-
ticularment a cap de les jovenetes que 
representaren "L'Orgull de la boni-
quesa'' d'En F rancesc Gay i "Vis i tes 
impertinents,'' 
En els intermedis el Chor de Sta. 
Elisabet deixà ensaborir les més belles 
cançons del seu repertori. 
La nostra més sincera enhorabona per 
fio descuideu de Visitar la « o s í r a - ^ a 
E n el la hi t r o b a r e u tot lo n e c e s s a r i per sa t i s fer él 
gust més ref inat , i : f 
X a m p a n y s , vins, l i cors , c o n s e r v e s , dolços , chocola¬ 
tes , b o m b o n s , g a l l e t e s , e m b u t i t s , j a m ó n , formaig.es, 
:-: f rui tes i hòrtol isses de to tes c l a s s e s 
barqui l los i t o r r o n s $ 
B e g u d a exquis i ta , e l a b o r a d a a m b e x t r a c t e d e 
f ru i tes . P i o v a u - l e , é s de l i c iosa . 
GASSEOSES Y SIFONS 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfecció 
i r Ü 0011)1 
P L A S S E T A D E L MARX A N D O , 3 X A R T A 
Fabricant: ' 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R ; 
fabrica també Vespumos XAMPANY D O R A D O 
. Fábrica, jdespaig: 
P L A S S E T A D E S M A R X ANCO. Arta 
AGENCIA. D E A R T A A P A L M A 
,1 V I C E V E R S A DE 
ANTONI QUI (A) C O M U X A 
SER VICI DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
T . ' . ' . E N C A R R E G S A D O M I C I L I ' 
Palma -- Bandi de S'oli, 2-1 
D 1 R E C C K ) : A r t à - C a n Comuna Centro 
GRANJA : BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM D E R A Ç A 
OUNIS, C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
PER P O L L S r J P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S . . P L A N S I C O N S U L T E S . 
— N ) C O N S E U . f M A L L O R C A H ~ -
pJiCfliÍjlUU-: 
RAFAEL' FELIU BLANES 
C Á L L B DB J A ( M E II n. 9 a 149 
Palm^ de Mallorca 
S A S T R E R I A P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y NO V E D A OES 
, P A R A V E S T I R D E T O D A S C L A S E S 
na 
( E S F O R N NOU) ¡ 
D E N 
Miquel Rora Castell 
A sa b o t i g a ' h e i ' t r o b a r e u s e m p r e : p a m , pa-
nets , gal letes , bescirits, ro i le ts , i tota c lasa de 
.gast icer ta . 
Netedat, proni tut i economia 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà, Palma i Capde-
peja i haïva cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe i 'ençarregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic, - r . 
Artà: Palma n.° 3. \ v 
1 Tienda Vicens 
PRECIOS F I J O S Y MUY REDUCIDOS 
E N 
Merceria 
y toda clase 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
v toda clase de iuétrümeníos 
J V ^ L L E D E A B L A M E S 3 8 
Autoraóvils de-lloguer « 
* 6 E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l ' E s t a g ó ^ 
T e ñ e n serv id combinat amb el Ferrocarr i l . 
Excursions áSes Ccves,Galarrat jada i demés 
p u n i s t e Mallorcaá preusconvengáis. ' 
D I R I G I R S E : 
C á r r é d ' E n P i t M n / ' S . f¬ 
' Id San Sefvefa h0-29' ¡ A R T A -
NAUMAN 
MAQUINAS PARA ! 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
? ( M A R C A * A L E M A N A ) ^ 
nEPOSrMRK* B&CtUSWO EN,. A ü'SAá 
CAN GANANSI 
